





























'㨤$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶱᶩ




¡ ˫ʷˎ̎௦ʆᜟɴʫɾФ௦˯˅˞́᷁ʎɊᇀከ኶᫙ᶨ kR ᶩͫʍᇀከᭂ׹ʇɶʅɊ
k21 $uu$u$ $  ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶳᶩ
 㧕㧔㧕㧔 jj amina $ $ KK ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶴᶩ
ʇ࠳ᑵɶɊ    
㧕㧔 k21 a,,a,aa  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
k,,2,1i  ¡ ¡ ¡ ¡
ߢ޽ࠆޕ
 ߎߩߣ߈ޔ iD ߪࡈࠔࠫ࡯ᢙ i$ ߩਛᔃࠍ␜ߒޔ ic ࠍ㕖⽶ߩታᢙߣߔࠇ߫ޔޟࡔࡦࡃ࡯ࠪ࠶
ࡊ㑐ᢙޠߪ









¡ ¡ ᶻ iiiii cac-  DD ᶭᶨᶵᶩ
¡ ¡ 0 ¡ ¡ ᶻɼʍψ¡
ʇᜟɺʪɋ
¡ ɲʫʱᶨᶱᶩॾʍФ௦˯˅˞́ 㧕㧔㧔 c,a $ ʊʃɣʅᜟឧɶᇀɶɾʇɬɊ







1 ¡ ¡ ¡ᶻ ¡ ᶭᶨᶶᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ iiikiiii xcxyax-x ll ¦c¦c DD c






¡ ɲʍʧɥʊɔ˷̉˦̎ˍ˙˭ɕ᫟௦ʱၔ࠳ɶɾʇɬɊ˸˝́ୟ࠳ђᶨ e8 ᶩʍឍ༨ђᶨ8ᶩ
ʇʍᦞ׹৷ʎ




















Ƈ kd8 ᶺ k8 ʍͬᬈ¡ kd
e8 ᶺ ke8 ʍͬᬈ¡
¡ ku8 ᶺ k8 ʍͫᬈ¡ ku




㧕㨯㨯㨯㨯㧔 ni1ii x,,x & ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶷᶩ
ʇɸʪʇɊ
ሯ႟˸˝́ʆʎ










㧕㨯㨯㨯㨯㧔 n,1,i  ¡ ¡ ¡
ʇɶʅɊ j㨍ʱୟ࠳ɶɊ jix ʆ៥నʆɬʪ iy ʍୟ࠳ђʇႻ࠷ђᶨ࠷ᐠђᶩʍ០आ iu ɫሯ႟ᦋ኏









jijjy &$¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨᶹᶩ
ʇɶʅɊ




jjjjj xcxay ҇ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ²²ᶩ
jjjjj xcxay ҈ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ²³ᶩ
ʇɣɥԧ᎜಻ϗʍʡʇʊ








㧕㧔cJxcmin jj  ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ²µᶩ
¡ subject to 
jjjjj xcxay ҇ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ²¶ᶩ
jjjjj xcxay ҈ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ²·ᶩ





jjjj c,a & 8 㧕㧔 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ²¹ᶩ































































㧕㧔 jijijij cxay r¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ²ºᶩ
ʇɸʫʏɊ׸Ф௦ʊɩɰʪ jc jx ʇɣɥɔ˫ʷˎʹୟ࠳ɕʍଞ௣᮴ɫʉɮʉʩɊɔ˫ʷˎʹܕɕ




















jiji aC1 ¦¦ 㧕҇㧔 ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ³²ᶩ
ʱৃʪɋ
¡ ɸʉʮʀɊୟ࠳ʍ٨ᯌʎ
㧕㧔CJCmin j ¦ ¡ ¡ᶻ 㧕㨯㨯㨯㨯㧔҈ n,,1j0C  ¡





















¦ ¦ ¡ ¡
ʇɸʪʇɊ
㧕㧔CJCmin j ¦ ¡ ¡ᶻ 㧕㨯㨯㨯㨯㧔҈ n,,1j0C  ¡ ᶭᶨ³µᶩ



























¡ ¡ ׾ᆾ᡿ᨅବ௦¡ ๳κх႟¡ ໤ᡸᒓၑМବ௦¡ ÈÅÑ¡
¡ ¡ ¡ᷗ ᷒ᷥᷯ¡ ᷐᷃ ¡᷉ ᷇᷄ ¡᷐
²º¸± ²¹¯¶ ²¯·¡ ¡ ´³¯¶ ¸´­´µµ¯º¡
²º¸² ³²¯³ ²¯²º ´µ¯· ¹±­¸±²¯´¡
²º¸³ ³µ¯· ²¯¶¸ ´·¯´ º³­´ºµ¯µ¡
²º¸´ ³º¯º ³¯³· µ±¯¶ ²²³­µº¹¯²¡
²º¸µ ´¹¯± ²¯²µ µº¯º ²´µ­³µ´¯¹¡
²º¸¶ µ´¯· ±¯·¶ ¶¶¯¸ ²µ¹­´³¸¯²¡
²º¸· µº¯² ±¯¸³ ·²¯± ²··­¶¸´¯´¡
²º¸¸ ¶´¯´ ±¯¶¸ ··¯± ²¹¶­·³³¯±¡
²º¸¹ ¶·¯¸ ±¯·´ ·¹¯¹ ³±µ­µ±µ¯²¡
²º¸º ·±¯± ±¯¹³ ¸²¯´ ³³²­¶µ·¯·¡
²º¹± ·´¯¹ ±¯¸¸ ¸·¯º ³µ±­²¸¶¯º¡
²º¹² ·¸¯´ ±¯¸³ ¹±¯· ³¶¸­º·³¯º¡
²º¹³ ¸±¯² ±¯¶º ¹³¯º ³¸±­·±±¯¸¡
²º¹´ ¸³¯± ±¯·² ¹µ¯µ ³¹²­¸·¸¯²¡
²º¹µ ¸µ¯· ±¯·· ¹·¯´ ´±±­¶µ´¯±¡
²º¹¶ ¸·¯¸ ±¯·¸ ¹¹¯² ´³±­µ²¹¯¸¡
²º¹· ¸¹¯¸ ±¯·² ¹¹¯· ´´¶­µ¶¸¯³¡
²º¹¸ ¹±¯³ ±¯¹± ¹¹¯¸ ´µº­¸¶º¯·¡
²º¹¹ ¹´¯± ²¯²· ¹º¯´ ´¸´­º¸´¯³¡
²º¹º ¹·¯¶ ²¯´º º²¯´ ´ºº­ºº¹¯´¡
²ºº± º±¯· ²¯¶² ºµ¯² µ´±­±´º¯¹¡
²ºº² º´¯¸ ²¯µ² º¸¯´ µ¶¹­³ºº¯²¡
²ºº³ º¶¯µ ²¯±³ º¹¯º µ¸²­±³±¯¸¡
²ºº´ º·¯± ±¯¸± ²±±¯³ µ¸¶­´¹²¯²¡





²ºº¶ ºº¯¶ ±¯·´ ²±±¯¸ µ¹´­³³±¯³¡
²ºº· ²±²¯± ±¯¸µ ²±±¯¹ ¶±±­´±º¯¸¡
²ºº¸ ²±´¯± ±¯¸² ²±³¯¸ ¶±º­·µ¶¯´¡
²ºº¹ ²±²¯¸ ±¯µº ²±´¯´ µº¹­µºº¯´¡
²ººº ²±±¯´ ±¯µº ²±´¯± µº¸­·³º¡
³±±± ²±±¯± ±¯·µ ²±³¯³ ¶±³­ºº±¡
³±±² ºº¯´ ±¯¶¶ ²±²¯¶ µº¸­¸³±¡
³±±³ º·¯µ ±¯¶· ²±±¯· µº²­´²³¡




ᷗ -ᶽ9.583ᶫ0.478Reoᶫ0.754CPI+6.47E-05GDP¡ ¡ ¡ ᶭᶨ³¸ᶩ
ᶨ4.01 ¡ᶩᶨ 0.744 ¡ᶩ ᶨ19.9 ¡ᶩ ᶨ12.55 ¡ᶩ
R2 = 0.998     S = 1.1¡










ᷗᶽ -ᶨ3.54291ᶬ2.827245ᶩReoᶫᶨ0.634354 -ᶬ0.04944ᶩCPI 
+ᶨ7.43443E-05ᶬ1.09E-05ᶩGDP¡ ¡ ᶭᶨ³¹ ¡ᶩ
ɔంɶɣ˫ʷˎʹۋटԔ೒ຫɕʊʧʪʇᶨ³µᶩᶨ ³¶ᶩʍ͸ॾɪʨ












































































































































ʍʇɬ˫ʷˎʹܕʍӂϹʎxђʍᶰɪʨaʍጳېʆɡʪɋͪធথ da  0 ʎ˫ʷˎʹܕͬᬈ






ɶɾɫʂʅɊ˫ʷˎʹୟ࠳ђʍɔ˷̉˦̎ˍ˙˭᫟௦ɕʍ ag 0 ʍ˪˿˵˙˟ۿʍxђʍ
׭ᓧ৷Ԕऑɪʨ
b




 㧕㧔FP ¡ ¡ᶻ axb dd ¡ ᶭᶨ´²ᶩ
ʇ࠳ᑵɶɊʝɾ˫ʷˎʹͬᬈʍɔ˷̉˦̎ˍ˙˭᫟௦ɕʱቌɸ a d0 ʍ da ʍᇀᏺʍఄ኏
ॾ
a
xx  1㧕㧔K ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ´³ᶩ
ɪʨɊ
3






















ax  ¡ ¡ ¡ 01  㧕㧔xP



















¡ ɴʅɊ˫ ʷˎʹͫᬈʍѤआʊʃɣʅʡɊͫ ᥙʍ૜ຫʇ׽පʊɊʝɾ˫ʷˎʹͫᬈʍɔ˷̉˦̎
ˍ˙˭᫟௦ɕʱቌɸᇀធͪធথ a c0 ʍ a0 ʍᇀᏺʍఄ኏ॾ
a



































¡ ዿᶷۑʊɩɣʅ DG 0 ʱे᥆ʇɸʪʍ࠷ᏺʍᶳធথʱ˫ʷˎʺۋटԔ೒ʊʧʂʅୟ࠳ɴ
ʫɾୟ࠳˫ʷˎʹܕʱቌɸɔ˷̉˦̎ˍ˙˭᫟௦ɕʆɊɼʍͼ৔ђɫG ʇɸʪɋɲʫʊࡩɶʅ






¡ ͪធথ D h0 ʍ௸᥆ʱ
1 㧕㧔xha ¡ ¡ ¡ ¡ ᶻ J x ᶭᶨ´¶ᶩ












㧕㧔xhr ¡ ¡ ᶻ DJ d x ᶭᶨ´¸ᶩ
ʇឧɶɊͪធথ D e0 ʍ௸᥆ʱ
1 㧕㧔xE ¡ ¡ ¡ ¡ ᶻ G x ᶭᶨ´¹ᶩ
㧕㧔xE l ¡ ¡ ᶻ Gd x0 ᶭᶨ´ºᶩ
㧕㧔xEr ¡ ¡ ᶻ DG d x ᶭᶨµ±ᶩ
ʱឧɸʇɊϒͬʍʧɥʊ࠳ᑵɸʪɲʇɫʆɬʪɋ
㧕㧔㧕㧔 xhx l P ¡ ¡ ¡ ¡ ᶻ Ed x0 ᶭᶨµ²ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 㧕㧔xEr ¡ ¡ ¡ ¡ ᶻ DE d x ᶭᶨµ³ᶩ
ʉɩɊɲɲʆɊ
ax  ¡ ¡
ʍܬ׹ʎɊ
0 㧕㧔xlP ¡ ¡
ʇʉʪɋ




㧕㧔㧕㧔 ³³    E
E
0










ᷗᶽ -ᶨ3.54291ᶬ2.827245ᶩReoᶫᶨ0.634354 -ᶬ0.04944ᶩCPI 
+ᶨ7.43443E-05ᶬ1.09E-05ᶩGDP¡ ¡ ᶭᶨ³¹ ¡ᶩ
¡ ʍୟ࠳Ꮓೖʍɔͥᔸ৷ବ෋ɕᶨ U ᶩʱጣ࠳ɸʪʇ
60307.0 U ¡ ¡
¡ ɫৃʨʫʪɋ׽පʊɊ
ᷗ -ᶽ1.91694Reoᶫ0.530631CPI+9.5152E-05̍GDP¡ ă5.314615 ᶭᶨ³ºᶩ
ʍɔͥᔸ৷ବ෋ɕʎ
60193.0 U ¡ ¡
ɫৃʨʫʪɋ

















¡ ɲʍ࿢ʎɊᶨ ³µᶩᶨ ³¶ᶩʍ͸ॾɪʨୟ࠳ɴʫʪۋटԔ೒ʆʎɊሯ႟˸˝́ʍʡʍʇʚʛ׽පʊ
ᷴђʊࡩড়ɸʪବ෋ʍឞ༨ɫ׭ᓧʊʉʂʅɣʪɋ
ɲʍᷴђᶨ˫ʷˎʹᷴђᶩʊʃɣʅϒͬʊᥙʘʪɲʇʊɶʧɥɋ
Fbxay tt r ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨµµᶩ
ʇɣɥথʆ᫟௦ɫୟ࠳ɴʫʪʇɸʪʇɊ
Fbxy tt r a ¡ ¡ ¡ ¡
ʇಅɬ୳ɧʪɲʇɫʆɬʪɋɲɲʆɊ
n




















¡ ҳʍୟ࠳Аʊʃɣʅʎɼʫɽʫʍ˫ʷˎʹۋटԔ೒ʍФ௦ʱ 1a ᶬ 2a ᶬ 3a ʇᜟឧɸʪʇ
1a ¡ 2a ¡ 3a ¡ 1c ¡
®²¯º²·ºµ¡ ±¯¶´±·´²¡ º¯¶²¶³Æ®±¶ ¶¯´²µ·²¶
ߢ޽ࠅޔߘߩࡈࠔࠫࠖ㨠୯ߪ
1a ᶨᷴђ ¡ᶩ 2a ᶨᷴђ ¡ᶩ 3a ᶨᷴђᶩ¡




ᶨ4.01ᶩᶨ 24.384 ¡ᶩ ᶨ14.85ᶩ






1a ¡ 2a ¡ 3a ¡ 1c ¡
¡ ¡ ®®¡ ±¯µ³³²º·¡ ±¯±±±²²¸¶¹º ¸¯·º²¹¸
ʇʉʩɊɼʍ˫ʷˎʹᷴђʎ
1a ¡ 2a ᶨᷴђ ¡ᶩ 3a ᶨᷴђᶩ¡



































Yy ¡ ¡ᶻ 1t tYY ¡ ¡ ¡
ʇɶʅ






㧕㨯㨯㨯㨯㧘㧔 4-t1-tt y,y,y ¡ ¡ ¡ ¡
ʍʧɥʊݳ୳ɶɊɴʨʊɲʫʧʩϒͬʍᜓԝʱЀીɸʪɋ
¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨµºᶩ
ɲʍ˯˅˞́ʇ˴˞̀˙˅ˏʱ˫ʷˎʹ᫟Фˍˏ˜˶ʍmax̍min׹ીʱᜓɥɋ
¡ ɸʉʮʀɊ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ⱦ
¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ¶±ᶩ
ƇȾʎmax – min׹ીʱቌɸ¡
ʱጣ࠳ɸʪʮɰʆɡʪɋ








































¡ ɲʍ૜ຫʊʧʂʅɊ˝ ̎˕᎘ԝ᫙ʍᦞ׹৷ɫ࠳ᑵʆɬʪʍʆɊূ ࢙ݳ௦ʇ៥నݳ௦ʍᦞ׹৷Ɋ
ǉ 㧘1-t8 ǉ ࡮࡮࡮࡮㧘㧘1-i-t8 ǉ 4-i-t8









Ç¡ Ö¡ ᷱ ¡ᶱ ᷱ ¡ᶲ ᷱ ¡ᶳ ᷱ ¡ᶴ
¡ ᷸ ¡ᶱ ¡ᶱ ¡ᶰ ᶭ ¡ᶱ ¡ᶱ
¡ ᷸ ¡ᶲ ¡ᶰ ¡ᶱ ᶭ ¡ᶱ ¡ᶱ
¡ ᷸ ¡ᶳ ᶭ ¡ᶱ ¡ᶰ ¡ᶱ ¡ᶰ
¡ ᷸ ¡ᶴ ¡ᶲ ¡ᶱ ¡ᶰ ᶭ ¡ᶱ





^ 㧕`㧔㨯㨯㨯㨯㧕㧔㧕㧔㧕㧔 n&$&$&$ & $ *2*1** ,,,i ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ¶³ᶩ
^ 㧕`㧔㨯㨯㨯㨯㧕㧔㧕㧔㧕㧔 n&$&$&$ & $ *2*1** ,,,i ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ¶´ᶩ
㧕㧕㧔㧔㧕㧛㧕㧔㧔ǩ i
*















¡ ʝɹɊୟ࠳ʊЋᄍɶɾ˝̎˕ʎవح ¶¶ शʍዿᶱۊ֤ಜɪʨवી ³³ शʍዿᶱۊ֤ಜʍ GDP
ʍ ²³± ಜʍۊ֤ಜ˝̎˕ʆɡʪɋɲʍ˝̎˕ʊʃɣʅᔵइۋट˸˝́ʱୟ࠳ɸʪʊɴɣɶʅͫ
ឧʍ૜ຫʊʧʩ˸˝́ʱ׽࠳ɶɾᏃೖɊGDPʱᷙɊಜʱᷴʇឧɸʇ
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